













































the  issues  that what university  is, how they can adapt college  life, and raison d'etre of  friends 
























































































































本学科は学年定員 40 名，計 160 名の所帯の
小さな学科である．平成 19 年に開設された本
















































   スポーツ情報マスメディア学科 3年生 5
名（男性 3名，女性 2名）
プログラム：


























めの事後アンケート調査を 4月 26 日の導入演
習において実施した．アンケートは学科学生
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の 4 件を皮切りに，10 件（H16），35 件（H17），
24件（H18），48件（H19），68件（H20），89件（H21），
119 件（H22），85 件（H23），83 件（H24）と推































2013 年  5  月 31 日受付
2013 年  7  月 18 日受理( )
阿部 篤志ほか
34
